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おちんちんの詰
　　●やまもとなおひで・文b　　●ありたのぶや・絵　　●A4判／本体価格1400円
「おちんちん」の全円報を親子の会話を中心IZやさしく
わかりやすく語る絵本。小学校中学年から中学生向き。
幼・保・小・中・養護学校教諭、親必携。
心とからだの主人公に　　　●B5判隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の
Human　Sexuali◆偶数月1日発売
編集◎“A間と性圃教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズに応えてく性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さらに社会・文化を考察します。
N・．23［特集］障害児・者の《性的自立と共生》
N・．24［特集］最新・性感！染症とエイズの学習
不登校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんと ●A5判隔月刊◆定価800円〔税込）◆奇数月1日発売
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑誌。「情報アク
セスコーナー」では各地の団体の催しを紹介。「文通コーナー」も好評。
第47号
［特集］子どもが元気になるとき
酬12＿0003棘都文京区春日2－17－3あゆみ出版r・03（3815）5511FAXO3（3815）3777
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題　字／石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
416　12　1028 20
イラスト／荒井知恵　小沢恵子
力ステラネンコ　鹿目佳代子
弘法堂建二　小林正子　佐藤瑞江子
Jasmine　田沼千恵　田村幹代
西宮さき　橋本美智子　長谷）11てるみ
藤井恵子　ベティ・フジヤマ
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　　　　日仏女性資料センター事務局代表 中嶋公子さん
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日仏女性資料センターのメンバーと活動についての打ち合わせ。左から二人目が
中嶋さん。1999年2月
Sasft””tve）s一
日仏女性資料センターが発行して
いる「女性空間』。日仏の女性問
題を、家族・母性・子育て・職業
など、さまざまな角度から書いた
論文・エッセーが満載。日本の
「いま」が見えてくる会報誌。
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日本経済新聞のコラム
「海外ウエーブ」
1998年11月
（右）家族旅行で。ご主人（左
の写真）とお嬢さん（右の写
真）。このころお嬢さんは精
神的自立を宣言。1986年頃
（下）留学中の友人とともにフ
ランス全土を旅行。南仏で出
会ったイタリアの小学校の体
育の先生と。長期に家をあけ
るようになった最初の旅行。
このときお嬢さんは11歳。
右端が中嶋さん。1981年
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日仏女性資料センター10周年記念パーティー。右端が中嶋さん。1993年6月
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シモーヌ・ド・ボーヴォワール著
『第二の性』第1巻事実と神話
第2巻体験（新潮社）
?、
シモーヌ・ド・ボーヴォワール著『第二の性」出版50周年記念国際シンポジウムに、
日仏女性資料センターのメンバーとともに参加。右から三人目が中嶋さん。中嶋さ
んの左がボーヴォワールの養女、シルヴィ・ル・ボン。ズボンの女性がシンポジウ
ムの企画者で、ボーヴォワールの後継者とされるクリスティーヌ・デルフィ。
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（上）フランスとスエーデンの女性のリプロダクティ
ブ・ライツについて調査に行ったとき。1996年3月
ころ。スエーデンの社会庁で。部屋ことにインテリア
が違っていて、アット・ホームな感じ。日本のお役所
とは大違い。
（左）同じく調査で訪れたフランス・パリの子どもと家
族研究所で、友人と。フランスにはフランスの、子ど
も問題が山積している。
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中嶋さんも属する地域のグ
ループから、二名の女性市
議会議員が誕生。当選して
大喜びの候補者と中嶋さん
（中央）。1995年
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（左）茅ヶ崎市の『ちがさき
女性プラン』
曝三脚ダ
　　　　　．Pt夢
??
（Tり茅ヶ崎市の女性プラン
の策定委員会のメンバー、
茅ヶ崎市長、助役と。中嶋
さん（右端）は策定委員会
の会長を務めた。1993年
3月
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投稿誌わいふから
　　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
る力！のある子を育てましょう！！
・実践と理論の両方を学べます
・子育ての悩みから解放されます
・徹底した個人指導で安心できます
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お問い合せ先　NMS研究会〒162東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
　　㈱グループわいふ分室内ftO3－3260－25〔〕9　FAXO3－3260－9398
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???????っ?????????、?? ? ??、???? ?ッ?????、? ? っ 、???? ??? っ?。? ?」 っ 」??? ? 「 」?、 。??? 、???ッ? っ 、????? ??っ???????っ?。 、????????????????????
??????????。??????????????????????っ??、 っ 。 ???、?。? ??。? 、???? 。??? 、 っ?、? ? 、??? ???? ? 。 、 っ?、 っ っ 。??? っ 、 ???? ? 、 ???? ???? ????? 。?? ????? ? っ??? 、 ?? ?? 。??? 、??? 、??? 。 、??? ????。? っ??っ? 。
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?ッ??
???（??）
????????、??????????。????ッ???????????、 ? 。??? っ 。 っ?。? ? 、 ????? 、 ???? ? っ 、??っ 。 っ?。? ? っ 。??? っ 。??? ? 、 、??? っ 、??? っ 、??? 。 、??? っ 、??? 。
?????、??????????????。??? 。 っ?、? ? ????っ?。??? 、??、 っ 。??? 、???っ ? ?。 ュー?ャ ? 。???ィー ー っ?、?っ っ??。??? ? 、??? 、 ッ??????。 ? ???? ?っ???っ 。 ? ?ッ?、? っ?「 っ ?
??」?、?????????っ?。??ッ?ー? ?っ?。? ? ? ????、? ー 、 、??? ? ? ?????????、????っ??????。??? 、?、? ャ?? ? ッ っ 。??? ?ュー?。? 、??、?っ? ? 、 ー??? ?っ 、 ????っ? っ っ 、???、 、 っ ッ?? っ???? 、 ゃ???っ ? 、?ャ? 、 、??? っ?。??? 、
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?ャ?ー????。??????ー?????ャ? ??????、?ー???????
???
?っ?。???ー?????。???????、??????????????。?? 、
、?????
esV，vs
x’X
?
ノ衛＞tt
魁藩綱
『レし9一．
??
晶、
〃噌 詮」
????????????????????
?っ?。???????????????っ?。??????????????? ? ?、 。??っ 、???、 。??? 。 っ?、? ? ? ??。??????????っ?、????? ? ー 、??? ? っ 。 、?? ?っ 。??? 。 、????? 、?ー? っ 。?????、 っ 、??? ?っ??? 、?。? 、?? ? ?????。??? ? 、??? 、 ? っ???????????????? 、??? 。
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?????????????、?????、 ?、??? っ 。??っ 。??? ???、????????、??? 、 ? 。
「????、????????、?
????? っ??っ?、???? っ っ? っ?、 」???、 、?? っ 。
「?っ?、????????っ??、
??? ?ょ。????? ?? 。??? ゃ?っ 」
「??ゃ、???? 。 ?
??? ? 、 っ ? 」
「?ゃ、 ??っ 、 ??
???っ 、?
．??
?、????、???????????? ?」
「????????、???????
??? ?。?? ゃっ 」
「????、 、 ?????? ??ょ。??
??? ゃ 」
「………」
???っ???。????????、
????????????。????
??、 ? ??。
「??、? ? 、
?、??? ?、??っ???????、????ゃ?
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が
，t　’長
、?
?????」「???、??????。?????
?ょ。 ???、???、???? 」
「????。 ?
??? 。? ? ??? 」??? ??。 ???????っ 、? ??。?? ??? ?????? 。?っ???? ?????っ?、??? っ 。??? ???? っ 、??? っ 、（? ょ??）???? ???????っ 、????? 。 っ?? 。???、 っ 、??? 。 ? 、???????????? ?
????????????、?っ?、?ょ????? 、 ? ??? ? 。??? ? っ 、???っ???? 、 ー っ?、? っ?? ?。?? 、 ? っ??。 、 っ ッ?、? ? っ 、??? ……。? っ??。 ? ? 、??? ? 。
「???????」
????? 。
「?っ、???っ?。 ??????、
??? っ っ ゃっ 」
「???、?ゃ 、
??、 ? 、??? ? 」
（??、?っ 、 ?????っ?。???????っ?、
?????? ） （?? ??）
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勿????
?????
「?????」????「??、????????????????????
???」??? っ????????????????、????? ??????????。?????????? ?? 、 ?。??? 、?。? 、 っ??? 。???、? 、?? 、「 」、
????????。??????????????????、??????????っ???っ???????? ? っ 、??? ? ? ???? 。??? 。?? 。?? 、 『??? 』 っ 。?ー????っ????、 ???????? ???? 。 、 、 っ?ェ? 、 ??っ? 。??? っ 。
??????????????。
「??」??、?????????????っ????
?。? 、 っ??????、???????????????っ 。 ???????っ? ? っ ???。????????っ???????ゃ??、???? ? 、??? っ ゃ ゃ 。??? っ ? ???? 、??? 、 、??? 「 」??? 、 っ 。??? 「 」?、???? っ 「 ??」? ?? 、??? ? 。「???、??????????????????
?、? 、?????? ? ??? 」??? っ??? ? 。 ???? っ 、 ? 、??? っ
??????
?????。???? ??????ー???。????????っ? ???????????????????? 。 ?? っ 。??? ? （??? ） ??、? （ ）???? ??????????。??? ? 、 ー?? 。??? 、 っ??? ? 、??? ．?、? （?）? っ 、????? 。
「??」????っ?「?」
?????? （???????）? ? 、「???」???? 、 ー?、??、???????? ?ゃっ ゃ?????????っ 。
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????????っ????????????????、?????? ? 、?っ? ュ???。? ? 。??? ? っ ? ??。
「?????、?、???????????っ???
??、 っ?ょ?。『? 』 、??? ?? 」??? ? 。「?、? っ 」??? ? ??????? ?? ??、? ???? 。?????? 。 、??? っ 。??? 、 っ?? 。??? ょっ??? 、?っ? ? 。??? 、 ??っ? ? っ 。??? っ っ 。
???????????????、???????????????????、?????????????? 。??? ??、「 ? っ 、 ???? 、??? っ???。 ? っ??? ゃ 。??? ? 、?? 、 、??? 」 。??? ? 、??っ っ??? ? っ??。?????。 、 、??? ? 、??? っ??、 ょ ? っ??、 ?????????っ ??? 。??? ? っ ?? 、「 ???? ? 」 っ?、? 。
認
??????????????????????????????、???????????????????? 。??? ? 、?、? 、 、 、????? 。??? ??、???? 。 っ??? ? っ 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 。??ゃ 、 っ ゃ?、? 、??? ? っ?? 。?????????????、?? 、???????? ? ッ 、
??????
??????????。?????????、???????? ? 。
「??????」?????、????????、?
??? 。??????、??? 、??? っ 。 ???? 。??? っ 、「????? ??、? ??」???????? ?っ ? ???。????? （ ? ）??? 、 っ?? ?。??? 、?っ? ???? 。??? ?、 っ??? 。 ???? 。??? っ っ っ??。 ー 、?、?ゃ 。??? ? 、 ??
紹
??????????????。??????? 、 ???????????? ?????????。?????? 、??? ???????? 。 ???? っ っ?っ? 、??????。 ?????????????????? ? 、 っ ッ?? 。???ー??ョ????????「?? ??」 ??? 、? ?? ???っ?????? ? 。????????? っ 、 、 、?、? ? 、 ??? ?、?? 。??? ?、??? ? 。?ュ???? 、 ュ
?、? 。??? ?
??）??????????、??????????「??????????????ッ?」??。??、??、 ? ????????????? 。?????????? ???? 。??? 、??? っ 、???っ 、 、 、??? 。?? っ???????。 ?（???）??っ?????????????、 っ ょ?っ 。 、??? っ 、????? っ 。????? ????? 、??? 、 、??? 。 っ??? 。??? ュー ー ッ 、??? 、 ??
?? 。
忽
???????
碁会所にて。下の娘
北京で開かれた四都市対抗少年少女囲碁団体戦で。上の娘（左端）
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??????、??????????????ュー??? 「 。??? ? 」 ッ ー??? ???。??? っ 、?「???? ????????ッ?」??。????? ?????、 、???????? 。?? 、?? 。 ? 、??? ? 。 ー??? ー 、 ュー??? ?? 。 、??? 。???ー ? 、??? 、 、??? 。?????? 、 、??? 。?。? 、 、 ー 。 っ??? ょ 、??? ? 。 っ 。??? ??っ
?、??ー?????????????、?????ーッ? っ? ???っ??。??? ?????? ???? 、??? ? ?? ?、 ??????? 、 ? ?? 、??? 。??? ? っ 、??? 、?? 。?? 。?? 、 ??????? 。? ??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 。??? ?????? っ 、 ー ー?? 。??? 、??? ? ? っ? 、 ッ??ー???????っ??? ??????。
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??????????????ッ?????????（ ）。
、?
??
????????
?????????????????っ????（?????????? ） 、 ??。?っ 、 、??? 。??? ???? 、 。??? 。?????? 、 ??????? 。??? 、 、??? 、 、??? 。 。??? 。「??? 」 。「??? っ ゃ 。??? ゃ?、?、 っ っ 。 っ?????ょ。? っ ???っ??っ? っ 、??? 」??? ? ュ 、?? 。
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???????????????
?
??、?、????
???
????????????ー?ョ?????ー???
ダルク編集委員会編
ダルク　DARC
定価1500円
　　　一　　一　　一一　 　一 　 J一　　一
??
?????
?? ?
一　　　一
??????????? ????? …?、 、?? ????っ??? ??。 …??。 ．??? 、?? ィ 。 …?? ー? ー 、?????? 。 ?????? …?。??? ??っ??。??? ? 。? …? ? （ ）
?
　　一　　一　　i一　　一　　一．
???????????????? ??? ???
???????? ?????
??，
????
?????????
小川みさ子著
BOC出版部
本体1BOO円＋税
????????「?? ?」????。???????? ???? 「 ? ? ????」 。??? ? 、???????。 、?、? 、?????????? ?。????? ?。????? ? 、??? 、 ???? 。?????。 ょ?? ? 。（ ）
　　一　　一　　t　一　　一　　一一　　一　　一・ ?
松田藁智子著
婦人画報社
定価1050円
?????????????、????…
???????? ????。 っ??、 ???????、???????????。??? ? 、?????? 、…????????????、?????? ? 。 ??????? 、……
????ー、
…
??ー ?? 。??
…
??? ? 。
…
??ー 。
”
??? ? （ ）
図示刃》κヲ可其月め就珂齢～単ギ
（C［1）
????＝??????????
?????????
?
???????? ???へ
?。?
???????
鶴0
脂諺
あ汐解
7り一トーク
???????ー?ー???????????????????
???????????????????????????????????。??? っ????? っ??? 。??? 。??? 。 ???ー 、???? ?????????? 。 ー?? ?。??? っ??? ? っ?、? ? 。??? ???? ???????? 。
???????っ??、?????????。??????ー???????????????????っ?????。??? ? ? 。??? 、 っ??? っ?? 。?????? ー ー ???? ?? ??????? 。??? ー?。?????。?? 、??? 。??? 、??っ ??。??? っ 、 っ?ゃっ ? 、 「???っ? ?? 」 、
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????????。???? ??????????? 、?????「???っ 」?? っ?? ? ???。??? ?????? っ 、 っ???っ ? ょ??? 。?。?????。? 。??? ???? ?。?ュー っ っ 、?????? ????? 。??? ? 。??????????????、? っ??? 。 ー?っ???っ っ
???ー??ー?ー?
?ー??っ?????。???????? ? ? ?、?、?????? ???っ? ?。??? 、 、??? ? ????、 ー?? 。??? ー ???? っ 、 ? ????っ?。? ? ゃっ?。? 、 、?? ? 。??? ? ー??? 。??? ー ????? 。????????? っ ? ???? 。 ???? ょ?。??? ー
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??、???っ??????????、? ?ょ ? ッ っ????? 。?ー?ー? っ?っ??? 。???????
?????
???、??っ??、??? ??。 ? ??? 。?? 、??? ? ???、??? ? ? ?、?? ? っ ? 。?ょっ 、??? ??。???? 、?「? 」 。??、 、 ??
???っ????。??? ? ????????、? ???っ?。??? ? ????。 、
「????、???????????
???」?? ?? 、? ?? ?? ? ??っ ? っ 。??? 、 ?? ?? ? ??? 。?っ? 、??。??、 ? 、 ???? 、??? っ?。? 、??? 。 ???? ? っ 。??? っ 、??? っ 。?、? っ 。
????????????。??????? ?????? 。?? ? 、
「????????????」
????、
「??? 。
???。???、? ? ? 。??? ? ? 、?っ? ? っ 、??? っ?。????? ? 、
「?ょっ?『???????????
?」?? 。
「????? ?? ?
????? ?。
「?ゃ?、 ? ?? ? ?
??っ ??」??? 、????? 。 ? ?
詔
??????。
「????、??」
?、? ??ッ?、?????? ? 。 ?、??? ? ???? っ????。??? 、 ? ?っ??? っ 。 ー??? 、 っ
晒
、???」
?．．?
?
???????????????。?、 ?。
「????っ??????っ??」
???、? っ 。???? ?????? ? 、 ッ??っ 。
「??、???ょ?? 」
??
?
” ?㌔
???????????
?????????????。????????????????、?????? っ???? っ 。?????、 ?? 。?????ょっ 、??? ? 、 ???????っ?。??? 、?、??? ??? ????。 、???? 、 。??? ??? ? 。 ? ? 、?? っ 。 。??? 、? っ?っ 。??? っ?、? ? っ 。??? 、 ????????……。??? 、????? 、?? 。
認
????……???????
???????????
??????〜????、????????????????????。??、? っ ? ???。 っ??? ?っ 、?? ょっ 、 、??? ……??? 、??? ? ? 「??? 」 。??? 、「 、 」??? 「 ?? 」、???「???」 、 っ????? （ ） （?）。 ? 、??? （??? ? 、 ???? ） 。?、? 、??? 、
?????????、????????????????????っ???。???、 、 ??、??? （??? ???? ）。??? っ??? 、 ????? っ?。??? 、?? っ ???。????、????????? 、?????? 。「??????????」?「???（?） 」? ????????? ? ??……?。 「 」??「 」?? ? ?。???、 ?? ?（ ッ?ー?） 「 ェ ー?ー」 ? ??。?「?、??????????（?
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ??。?? ?、「 」「 ?」「 」「???」「?????」??、??????? ? 。?ー ?ー????? ? 。?? ???? 、?? ? 。 。?? っ ? 、 ??? ??? ??? 、????????。???? ??? ?? 。
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??）??????????????????????、??????????? ? っ 」?? 。??? 、 ??、? ? 。「??〜、 ー ゃ っ???」（ ー ゃ???、 ? っ?ゃ? ） ? 、??? ィ???? ー ?
」」?．
?「??〜、?????????????、???????????????ゃっ 、 ?ゃ??っ?っ?????????」????っ 。（ ? 、????「 」????、 ? ???? ? ?? ??っ???? ?っ??? ? 、??） 〜、? ? ? ? ?
?、? ??
?
しrレ、」ノ
????（??
k’
’????
???ー??ー?ー?
???????????。???、??? ッ??ー????? ?????? ? 「 ?????」 、??? 。??????、 っ??? 。??? っ 、?????? っ??? 、 、??。???、 、????? 、 っ??『?????』????、??????「 ー 」???、 ェッ?? 。「?っ 」「??。 ??? ?」「?? 」「……。「 ???? 、 ?
諮
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??????????」???????。??? ?っ???、? 、…… 、 ???? ????。????、??? ? ? 、?。? っ????。
??
?
　　
@　
@　、??．??
???????
?????????
????????????????っ?。??????????? ? 、??? っ っ 。?????。??ー ッ ? 、????? ? ー??? 、
?、????????????????????っ??????。??ー???? ? 、 ィ?ッ? ? ????、???????っ ????。??????????????? っ??? っ??? 、??? っ 、?? っ?。
????????????????????????。??????、?????????????????????? っ 、???????? 、 ????っ 、 ???? 。 、?っ ， 、?ー? っ 。?、??? 、??? ? ?? ?
??っ?。??ー? ???????????????、 ャ ッ???????????? 、??? ? 。?、? ャ ッ????? 、 ??? ??。 ??????? 、??????? っ 。?? 、?、? ? ???? 。??? ??? 。「????????、?????????? 」?????、 ? ???? っ 。??? ??っ? っ?、???? ?。
?????????????、???????????????っ?????? 。??? （?????）?????っ?????????、????? ?? ? 、?? っ 。??????????????????（??）
???????????????「???????? 。?ォー??っ?。 っ 、?」? ?。? ?????っ? ?。????? ??、? ? ??????????
?ォー?、????????????。??? ? っ?????、??????????。?????? ?。?? 、 っ ???、? ? 。 ????? 、 ??。? ????。 ? っ ? 、??? ? ??、?。?????。???????っ???、 ?、 、????? っ ???? 、 っ 。??? ? ? ???っ 。??? っ??? 、??、????? ??? ???? 。?、? 、???、 、?ー?? 、 ??、
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1ン〉謬
誹p・一）A，??
vM
??
?????????っ???。?????????、????????????? 、 ? ???? 、?? 。
「????????????。???
??? 、 ?????、? ??? ?、 」??? 。 ?
?????
ーー??????
???????????、?????? 。??? ??????? ???? っ 、 ???? ?? っ?? 。??? 、 。??? 、??? ?? ????? 、
?????????っ?。????????????っ???、???????? 、 ? ???? っ ? ?、???????????? ?????? 。?????っ 、??? 、???????? 、??? っ （??? ）??? っ?。?? ? ??ょ?、? っ 、?? っ?。??っ???ヶ??、? ? 、???? ? っ 。??? ???ッ ? ? っ????? 「 」
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????、???????。????っ ? ???? 。??? ? っ 。 ???? ???? ?? 。
??????????
?????（??）
???????????。??????????????。?? 。 ．??? 、 っ ???? 。 っ???。??? 、?????。??? 、 っ?。? っ ??。 ? ?、 、?っ? ? 。
????????????????????、????、????、?????? ??????????。????? ィ っ????っ っ ? 。??? ィ??、 ?? っ?? ??。 ? ? 。?????? 、 ?? 。??、 ???????っ 。??? ????、?????????? 、??? ?? 。????? 、??? っ っ?? 。??? ???????。 ィ??? 、?? 。???ー??ー?ー?
?????
「???」?????「???」???????????
???????。??????????? ? 。??? 、 、???、??、??、 、 、 、 、??ッ???、???????。??? ? 、????? 、?? ? 。??? っ???? 、???。??、 ???????????。??? 、?? 、「? 」、「? 」、「??????? 」?????。??????? ょ
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！づ
　s’　　f
ノノい
???
???、?????????、
、???
?? ?? ，?? ???? ??????? ??
《?
?，?
?
?
???
??
?????????ー???????????????。??????????? ? 。?????? 。 っ?。???、 ??????っ?。
?????????、?????っ???っ????????????、???? ???、 、 っ??? 、??っ??? 。 ? ?っ っ?。?????? ? 、 ゃ????、? ??? ???っ?。????? ?
?????、??????????????っ?????。??? ???? 。??? ??。?? ??????????????????? 、???、??っ ??? 、??? ? ? っ 。??? ??、????????。 ? 、
???????????????、?????????????っ??????? っ 。?、? っ??? っ 、??? 。?? ? ＝?っ??、? っ 、??? ??? 。?? ? ???? ? ? 、????? 。??? 、 っ??? 、 ???? （ ）??? っ??。?????? 、?? ?? 。???
??、?????。?????っ? ???????、??ッ ? っ?、? ????? っ 、 ょっ??? ??。???、 ? ????っ?。 っ ???? ?? （??? っ ）。????、??????? ? 。?っ 。??? っ 、?っ? 。??? ?? 。??? ? 。??? っ? 、????? 。?? っ 。??????????
?っ???????????????????。?????????????? 。??? 、??? ???? っ ?? 、??。????????? 、????? 、??? っ??? っ 。??? っ?? 。???、???? 、?? ??? 。??? ????。 ? ?
?
??? 、????? 。
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??????????????????? 。??? ?????「????????????????。? 」????????? ?っ???。??っ????? ? ?、?????? ? ?ャッ ー??っ?。?? ? ?
??。??、???????????。??、? ??? ? 。?? ? ????? 、 ????? っ??? 、?? ゃ 。 、??? っ??? ?
「????????っ???
???????????
????????????????っ???。??????????????、? 、 、??? 。??? ? 、 っ??「 ﹈ 」 っ???、 ? っ???。????。??? っ? 、??? ?、 っ??? （???っ?）??? 。??? ? っ?。? 、???。??? ?
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??????????????????? 。??っ ?、??? 、?????? 。 ? ???????? 、 ャ ー??、??? 。??? ? ? っ?。?っ 、 っ?。?? 。????っ?。 、 、??? ? っ??? ? っ 。?っ???? 。 ???? っ 。????っ? 、??? 。 ? 、?????????っ??? ???????????????。???「? っ
??」??????????。?????? っ 、 ?????? ?「 ?????」? っ 。 ????????っ 。??? ?っ 、 っ?????? 。??? 、? 、??? っ 。??っ 、?っ?。?? ?「 」???。? 、「?????????????? 、??? 」?。?????? っ 。??? ? 「??? っ 」 っ?。? ゅ ?? っ 。??? っ??? ? 、?????? 。?????? 。?????????
???????????????????? 。????? 。?????。??? ??、? ???、?????。 ????? ? 、????? ? っ? 。?????? っ 。??? ?? っ っ??、 ?っ??? っ 。 。?? ?っ??、 ? ??????? 、「????。 ? ?っ???」? ? 、????? ?????「 ? 」?? ? 。?? （ ）
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??????
????
（??）
?????????????????。???????????????????、????????????? 。 ???っ 。 っ
????????
?????? 、 （?）?????? 。??? 、 ? 、??? ? っ 。??? っ ? 、 っ
????????っ????（??????）???????????。??????????っ??????? 、 ? っ 。??ヶ っ ? ? 、?????? 。??? ? ー?、? 、??? っ 、?? 。?????? っ? っ 。「???????????、???っ???」???
???、「??????っ????????っ?」??????。?っ?????????????、????（ ?? ） ? 、 っ ???。 、 ? っ??? 、 ? っ 。??? ? 、?っ??、???、??っ?????????、????? 。 、? ????? ? ? ? ? 、「 ??????」 、 っ 。「??? 、 ? 」?、?っ 「 ャ っ ょ 」?、???? ? 、? ?っ っ 。??? ? 、????????????????????????? （? ? ???）???
??? 、???、??っ???? っ 。 、???、 ?? 、
???????
???????????っ?????っ?。????????? ? 、? ??????? 、 ???????。 ?????? 、 っ??? 。??? 、??? っ 。 ???????。???????っ????????、???? っ 、「?。??????っ 、 。????、 （ ?? ） ??っ ? っ?ゃっ 。 」 っ??? 。 ? 、??? ? 、??? ? ? 。??? 、 ? っ?、? っ 。???????、??? っ ???? ? っ ? っ 。 ??????? 、???っ 。 「 」? 、?「? （ ゅ ）
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??????ょ」???、???????????。????????、??、?ッ?ッ????????．??? 、 ?? ?っ 、??? 「 ゃ」 、「?? ?ゃ」????。????????????? 、??? ?? ??っ?。?っ??（???）?? 、 ?っ ?、「????、? っ ? 。??? 「 っ 」 ??。??? ? 、 、???っ 。????????????? っ 。????? ? 、 ? っ?。???? 、?? ? ????? 、 っ??? 。??? ー??? っ ? 。 『 』??? 、
????????
???????????、???????、?っ??????????っ???。?????、???????? っ ? 、 ????????????、「??????」??????? っ 。??? 、?っ? 。 ??。???? ? っ 。 「 ゃ???」? ???、「???????、???????? 」 っ 。「?????? ? 。??? っ 「??ょ 」 っ 。??? ? 、??（ ? ） 。??「 」 っ 。??? 、 、「??っ?????、???? ? 」 ????っ 。 、????? ??? ? ??? ?。?っ? 、??? っ 、??? っ 。
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?????????????、????????????????????????、???????????? 、 ???? 、 ???? 。 っ 、??? っ 。 っ 、??? 。?? 。??? 、??? 、 「?? 」 っ 。?。? （ ） 、「??????」（????????、????「??」? ? 、 っ ）???、?? ? （ ャ ー）??? ? 。 っ 。??? ? っ 、 ??? 、 。???、 、「 っ????? ョ ー 。??? 、 」?、? ョ ー っ?っ?。 っ 、???っ? 。
????????、「??????」?? っ ?? 。??????
???????
?????? ??っ??? 、 ?????????? っ ?。???? 、 「? 」??? 、??。?、? ?。??? ? ー?ィ? ? っ ???? ? 。??? 、 、??? ? 。?。? 、 っ?? ? っ 。??? ??、? 、「『 』??? 」 ? 。「 」?、? 「 ゃ 」 っ 。「???」 っ?? っ 。
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??? 、 っ????? 。 」 。??? ??、???っ 。 っ 。???、? ? っ?、? ? 、「??? っ 、 っ????っ?」 、 ｝?? っ 。??? ? ? 。 、
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????っ???。?? ??? ??????、??????????? ? ??。??、???????????????っ 。 、〈 ? ???〉 っ 、 ? ??っ 。??? ?????? っ 、 ﹈ っ っ??? っ 。??、 、 ??????、??? ????っ? 。??? ? 、 ?っ 。??? ? 、「 ???」? ? 。〈 ? 〉??? 、??? ? 。 っ ? 、???、 、?。? っ???? ? 、 ? ??? ???? ? 、 ???? ? 、 っ 。 ょ??? ?
???????????（??????）??っ?????、 ? っ 。??? ???????????っ? っ?。??? 、?? ? ???、?????????????? 。??? 「???っ ? 」 、??? 。〈 っ?〉? っ 。 、?っ ? ??っ??? っ 、?っ? ? っ 。〈 ゃ??? っ? 、 っ??? ? ? 。??? ? 。 ゃ??? っ 。 、??? ゃ 。 っ???????。??、?????。????ゃ??「??????????」??????? ょ 。
????? ……〉???????? っ 。??? 、 、 、 っ?? っ 。
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?????????????????????????っ???。??????????? ???っ 。 っ 、 ??、「????ゃ?? ???」 ??↓?っ?。?????、 ? 、 〈?????? っ 。?っ? ???? ? 〉 っ 。??? ? 。??「 ? 。?????? （ ）??? 」??? 、 。??? っ 、 っ??? っ 、 「 」???、??????。??? っ 。???（?? ）「??????????」????? 。
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??????????????????????????、???????っ???。????????っ?。? ? ?っ 。??? っ 。〈??? ? 。 〉??っ 。??? ? っ???????????? っ 。???????? 、??? 。 っ ? 、??? 、??? 、 っ
?っ?。??? 、 ???? ッ ュ ー っ?。? ? っ 。??? ? 、???、? っ っ 。??? 、??? ? 、??? っ 。
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??????????????????????????。???????????っ??」?????????。 、 、「????っ???」 、「 っ??。 ? ? 、 っ ? 」。「???????????????????????
??? 、「 っ ???っ??」 、 。??? ? っ ………。??? ?
???????????、???????????????????? っ 、???、 ??っ?。????????? っ ー 、??? ? ???ー ?、???? 、?????? 。 ??? ????っ?。??? ? 、??? っ 。??? 、 ? 、?（? 、 ） 「 」 っ?。 ? 、「??????????????????????
?、? ?? 、 。?????? っ （ ょ ょ??? ??、? ）?、? （ ） 」?? ? 。??? ? 、??? ? っ 、???? ??っ? ?? ??。???????、??? っ 。
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??????????、??????????????、???????????????????????? ? 。
???????????????? ????ヶ?????? ??????????????????????????????????????????
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????、???????????????、??????っ???????、??????????????? っ ? 。 ???? ? っ 。 ???? っ 。??? 、?っ?。 。 、??? 。??? ? 、??? ??? ? ? ?????????? 。 、????? ?、「???????ゃ???っ????????」
???、 っ?、?、
???????、??、
「????、????っ?ゃ????。?????
?、? 」??っ?。??、 っ ? ??（????、????っ ?） ??。???????????? ? ?、 ?? ???? ?っ 、 ? 、??? っ ????? っ 。??? 。 、??? 。 っ?ゃ 、
「??????、???っ??????? 」
??っ ? 。 。??? 、 ???? ? 、 っ?ゃ? ?
?????
??????
?????
???????????、??????っ??、??????? っ? 。??? ???? 。 ??っ?????、????????????ッ????????ュッ????????。
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「?????、????????」
???????????????、?っ?????????。????????????????、?????? 。 ? ????、 ? っ ??? 。
「????、????」
??? 、
「?ゃ、 ? ?」「??、?? 」
????? ??、 ? 、?????? 、 。??? 、 っ 。??? 。
「?????」
??? っ 。????? 、 っ?っ?。 ? 、???? ッ っ 。??? ? ???????っ 、 。「??、????。??????」
??? っ?。????っ ? 。
??ーーー?ッ????????
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???????????????、???????????、????????????。?????????? ? っ 。??? 。??? 。 ????????? ?。??? 、 っ 。?、? 、 ゃ??? ???っ 。??? ? 、 ッ ﹈??? 。?っ?。 、
?????っ????????。??????……。????????????、 ? っ?????、 ? 。 ? 、?????? ? 。 ッ??? 。??? ?? ???? 。?っ? 、??? っ??? ? 。 ょ ょ???? ? 。??????????、????????? 、 っ ???? ??っ???。??っ っ???、? ? 、 っ 、??? ???? 、 、 。??? っ 。?????? 。??。?? 、 っ?。? 。 、 っ??、 ?? 。
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?「????????????、???????????」?? ッ 。 ? ェッ??? ? 。??? ? 。 、 、??? 。 、??? 。?ー??? 。 ?????? ょ 、?ー? ??????、????????????? ? 。????????? っ 。 ????? 、 ? ー 。「????、??????」
??????っ ??↓ ? 。
「??? 。??? ????ょ?。???
??。? 」???????ッ ? っ 。 、
?ー?ッ????????
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??????????????????っ??????。????????????????????、???? っ?。? ? 。 っ?。? っ 、??? ? 。 、??? ?ョッ ー?っ 。??? 、???。???????? 、 っ ー?ー?（??? 、 、 、?。? ???? ッ ー 、??、 ? ー??? 。 っ 、??? ? 。??? 。??? 、 っ 、??? 、?。? っ ?、?、? 、 ャ?、 ?、 ?ャ ????
????????。???????????????????、 ?ゃっ っ 。?????、 ??っ??、 ????????????? 。 ???、 ???? 。??? ? 、??? っ 。 、??っ 、 、??ー ィ ー 。 ??。「????????????????????。??
??? ? 」?????? 、 っ??? ゅ 。??? 、? っ 。??? 。??? 、 。??? ??? 。??? 、??? 。??? 、↓??? 「 」 っ 。??? 、 、
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?????（??）
?????、??????? ?っ 。??????????? 、??? ? ????、 。 。
「???、?????????ゃ???」
??? 。 ?????? っ 。??? 、 っ?。??? っ っ 、??? ? 、 っ 。??? 、 ?? っ??? っ 。
???????????????っ?。??????????、? ー ? 。??? っ 、 ???????????っ?。??? ?? 「 」 。??? っ 、 ? ???。????? っ?。??? ? ? 、?っ? っ っ ? 。??? っ 。 、??? ? 、?? っ 。??? っ 、??? 、 っ 。??? 、? ?っ 、??? っ 。??? 、??? っ 、 ???、 っ っ 。??? 、「??」 っ 、 、??? 。???、 ? 、
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??????????。????? ??????、????????? っ? 。 ??????。? ? ??? 、????。??? 、 ?? ? っ?、???? ? 、 ??っ? 。 っ 。 、??? 、 。??? ? 、 っ?? ャ っ 。???、? ? ??っ??? ? 、????? ? ?、 ??? 、 ?? ?
??????????????、????っ???。??????????????????????、????????????、????ャ っ????、????? っ? 。??? 。 ャ???、 。??? 。 。??? 、?。? っ ??。??? ?っ 、 っ?。? 、 っ 。??? 、?。 。??? 、「 」 、??? 。??? 、?、? ? っ?。????????????????、??????? っ 、?????? ?、 ???。?? ?、?? っ 。
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??、???????????、??????、??????? 、 っ 。?? 。??? ???。?? 。?? ? ???? 、 っ ????っ 。??? ? 、
????っ?、????????っ?。??? ?、? ???? ???????。? 、 、 ??? 、?ュ? ?、 ? ? ????? 、 ?。? ??、?ュ? 、 ?? ???? っ 。 ュ 、?? 、 ? っ 。??? 、??? っ ? っ 。 、??? っ 、??? っ 。??? 、 ? っ 、
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?????????。???、?????、?っ???? っ 、? ? っ 。??? っ 、 ????っ 。??????、? ???????????? 、 っ 、??? っ 。??? 、 っ??? 。 、??、 、 っ 。??????? ? ? ???????? ?っ 。 、 ?っ ???? 、 。???っ 。 っ??? 、?ょっ っ?????? 。?? ???????、???? 、????? 、 。??ょっ 、 っ???、 。??、 ? ゃ ? っ ょ??? っ 。「????ーー?」??っ 、????。? ? ゃ
??????っ?????????、??????っ?。
「?ょっ??っ??」?、????、??????ッ
??? ? っ 。
「??? ?? ? ? ?
??? っ 、? ? ?、? ??、??????? 、?? 。 ?????? 、
「?????? 、? ?? ? ?
?」????、? ???? っ っ 。??、 っ? ? 、
「???????? っ 、 ?ゃ ??
???っ??、??? 、 っ?。? 。 っ 、?? ? 。
「????、???????っ 」
?、? ? ? 、?。???? っ 、? 、??? ? ? 、 。?? ? （? ）
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??おすすめの
?????
?????????????っ??????
??????
槌田敦著
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本体457円＋税
?????
????????????????っ?? 。??????? ????? 、??? ? ?っ??? ? 、????? っ????? ??????????っ??っ 。??????? ? 。
?っ????????っ??。?????????????????????っ??????????????、????????????? ッ?。?????? ??、???? ? 。??? ? ??。????、???? ???? ? 。??? ? 、???????? 、 。??? 、??? 、??? ?
??????、??????っ???????????????????、????? ? ????、?????????ー?????、? 。???????? 、???、??? っ 。??? 、????? 。??? ー?????。?? ? ????? 、?????? 。?? ? 。
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????????????????????。???????????????。 、 ゃ?、 ? 、っ?? ?。?? ??っ? ? 。 っ 、??? ? ? 、??? ? 、 ?っ??? 、 ? ??。????、?? ょ 。
??????????????っ???? っっ。
?ー???????????
???????。?????? ?、????????、 ????? っ 。??????、??? 、 ? 、?。
?????????????????????、??????ォー??????? 、?、???っ?。??? ? っ 、??? っ ? ???? っ（?????????????、??????? ）。???? 、?、? ー ?????? 。、?
?。?????????????。?????????????????????、? 」??????? ? 、??? ー??? 。??? っ っ っ?。????っ? 、 「 」??? っ?。??? ? 、?? っ 。??? ょ??? 、??? 、 ?? ????ょ 、?っ? 。 、??っ? 、??? ? っ 。 っ??? ? っ?、??? 、?? ?。
????????、????????????????????っ??????? 、 ??。??? ? っ 。??? ? ??? （ 、 ．??? っ ）??? っ 、??? ? 、????。? 、??? 。???
「???????????????
?っ? 」 、???っ? ???? ? ?、「??? ? っ 」??? 、 ? ? 、??ヶ 。??? 、 ー??、 ? 、?っ??????????????
????????????っ???。??????????? 、???? 、 ???? っ ????っ 。 ゃ????、? 。
「???ー????。?????????? ? 、 ????? ???」 。
???????? ゃ??、 ??????? 。???、 っ?、? ??? ? っ 。??????????????、???????? ?、 ??????、????????????? っ????っ 。 、
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?ー???????????。??????????????、??????????????、????????? ? ???????? 。????? っ
???、??????????????? ? ??っ?。??? 、 ? 、??? 、??? ?? ?????????? 、??、 っ 。??? っ?? 。?? ? 、??? 。??、??????っ??、?????? 、 っ?。??? ???? ?? ? 、??? ???? 。 ュ?ー?ョ 、????っ 。?? ??、? ? 。????ー?ョ?、??? ??、????ー 、 「
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??」?????っ??????。??? ? ? 。??? っ 、??? 、 ??、? ? 、?? ? ? 。
???????
????????、?????? 。??? ? 、??? ? ー ー??、 ??? っ?。??? っ???、 、?? っ 。??? 、??? ?? 、?? っ ? 。??? 、??? 。???? っ ? 。
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????????????????????????。?、?????、??????????????、??? 、 ????。? ? （ ???? ? 、??????「? ゃ 」、「 っ 」、 ????? ） ??、? ? ? 。??、 っ ? 。．?????っ???????????、 ? 。???????? （?）?、 、???????? 。 ー??? ? 、??? 。 ? 、?? 。??? 。?????? ? 、?????? 、???。?っ 、 っ??っ 。 、?????。 ? ? 。
??????????????
??????????、??????????????? ? 。?????????????、????????????????????????。???。?? ょ 、 ???。 （ ） 、??? っ 。 、?。??? ? ????????、? （ ー ）?、? っ ? 、??? ? ???、 ……。??? っ 、??? ? （ ） ??????。 ッ 、?、? 。 、??? っ ? ? 、??? ? 。 ? ???????。??????? ? ??? ??、? 、?? 。?? ??? （ ）
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????????? 、 ?????????。???????????????????。?? ???????? ? 、 ????? 。 ?????????????、??????????????? 、?。? 、 「 」 。 。??? 「 」 ?? 。 「 （ 〉」???? ? 。
????????、????っ??????、?ー????ー? ???。??? ? ???? ? 、??? ? ????? 、 ??? ー 。??? 、?
?ッ?????、「????????」?????????っ?、?? ?? ? 、??? ? 、?っ 。??? ? ? ?????? 、??? ?? ? 、 ???? 、 ???? 、?、? っ
?。?????????????、「??????、???ッ???」??????? ?? 。 ??、「 」?っ ? ?。??? ? っ 、 っ??? ?? 。 ?????? ?っ ? 、 ??????????????? 。 ??????、 、 。?????? ャ ャ??? ?、 ? ッ?? ッ????????? 。 、????、 、???っ 、 ????? ? 、??? 、??? っ?。??????????、?? 、（????????） 、 ? ???? ??。
「???、???????」????、「????
??」??????????。
「??? ????ょ?。 ? ??
??、 ? 」??????「??? ?。???????」?????????、????????????。? 、 ? ?? 、 ??っ???? ?っ ?????。?? 、 っ っ?????? ? 、 ???っ 。??? 、 、「??」「 ? ? 」??? 。「 っ 」「 、??? 、 」??? 、 ???? 、?ッ? 、「????」???????????????。「?????」? ??? ゃ? 、???? ? 、 ????? ???? 。?、???????
???????????????????
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「???、???、?????、?????、??。
??? ? 」 ??。????? 「 （ ????）」?、? 「 （ ）」??? 、（?? 。 ??? 、「???????????（?????っ???????? ）」 、?????? ? 、 ???? 。??? 、 ? っ?? 。「??????、???????????? 」?
??? ? 、 、 ???ゃ???っ 。 、 っ????。? 、「 っ?。?っ 。??? ? 」?? 。
?，??、「…???
譲受1鐸
讐灘 ?????????? ?ェ??、??
中国の地方都市のコンビニ。店員さん（写真右端）がお客さんにつ
いて回って監視するし、値段が高いので利用する人は少ない。
醒
?????????????????????????????、???????????????????、?ャッ ー ャ 。??? ? っ 、??? ? っ 。 、??? っ っ?、?っ?。? 、 ゃ?っ? ?。 ョ?っ? ? 「 」??? ?っ 、「 っ 、???ィ? 」 、?っ?ゃっ????ーッ ? ???。「?????????っ???」?????っ??、「?ゃ 、 ?? ??ょ?」?、?????
?ャ???? っ? 、????。????、? ? っ 。
「????????、????? ? ?」「???????、 ???? ょ?、? ?
?????」 っ 、????っ?。? 、「 、?、? 」?、? ?っ ? っ
??????。????????????????? ??????????、?????????? ?? ????????????、? 、「?????っ??????っ???」????????? ? っ 。????? 、 ッ?? っ??? っ?。??? 、 っ??? 、 っ ? っ 。 っ?っ? 、
?? 。??? ? っ 、??? ー?ー 。 、??? ョー ー?、? っ 。??? っ っ??? 。??? 、?ー? っ ? 、 、 ョ ー??? 、
→?????????????????
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????。??? ????????????っ????????? ????、?っ?????????、（????）????????、????????????っ?。??? ? 、 ? ??????? 、 ? ???? ? ? っ 。（??????????????ー?????、??
??ー ?????????? 、 、 ?????? ???? ? ー ??、? っ??? 、 ?? 。????、 ??? ? ??）??? ? 、??? ??? 。??? っ ??? 、「???????っ??????、?っ?????
??????????」???????っ?「????????????（???????????????っ っ 。??? 、 ????、????????? 。?? っ ? ??、? ?、（ 、?）??っ?? ??? っ 。 ?、???? ? ?? っ 。?????? 、「??????? 、??? ? ? ー??? 、??? っ 、??? っ?。?っ 、?っ?? 」 。??? 、??? 、 。???????「????」?????? っ 、???????? ? っ
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?。??、????????????????????????。??????????????っ?????? 、?????っ?。「??????っ????、???????????
??? ? 。 、 っ?????? 。 、??っ 。 、??、?? 、 っ っ?? っ 。??? 、??? ? 、 っ ???? 。??? 、 ? ? 。??、 ??、????????????????????っ??? ? 。?????? 、?????? 。 、??? 、 っ?。? ゃ、?? 」??? ???? 、 ?
?????????????????????
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?、?????????、（????????????っ???、????????????????????? っ ） っ 。??? 、?????? ? 、??? 。 ? 。??? 、????????? ?、 ???? ?、?????? 。??? 、??? っ 。??? 、???????? ?っ?。??? 、??? 。??? 、 っ 、（?っ??っ?????）???? ???????っ??? 、 。 、????????? 、 っ 。??? っ「??」??????? ? 、
???????????っ??????????。??? 、 ? ー 、?????????????????。??? 、 っ 、?????? 、 、??? ?????????っ?（?っ??、 ???????
???? ）。??? ? 、 ???? 、??? っ??? ?????っ 。 、??? ? 、??? 、?? っ?? 。??? 、??? ? 。 「 、??」 、??? 。?????????? ??。
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???????っ?????????、???????????????、????????????????? ? 、 ???????????、???????????????? ? っ 。??? 、??? っ 、??? っ 。??? 、??? 、??? 。??? 、??? 。??? 。??? 、?、? 、??? っ 、??? ? 、??? 。??? 、「…… 、??? 」 っ 、「 、??? 」?? っ?。??? 、
????????????????????
中国人は賭事、勝負事が大好きだ。コンクリートに石でマス目を描
いて、石コロとヒマワリの種で頭の体操。
甜
????????????????、??????????????????????。???、??????? 、 っ ? ゃ??? 。 、? ?????? っ 。???? 、 っ ???? 、 、??? ? 。??、??、?????? っ 。??? ? 、?? っ 。??????、 ? ???、? ?? ???? 。 、??? ? 、??? 「??? 」 っ 。?????? っ 。??? ー ャ ? 、??? っ 、「??? 、
?」??????????。???、「?????????????、?????????」????????? 。??? ? ????、 ???、?????。??っ???????、???????????、??????? 、???、??? 。「??、????????????????。???
???? 」?????? 。 ??? 。??? ? 。 、「???」?? 「 」 、??? 。??? ? っ 。 っ??、 、 、??? 、??? っ??……。 ? ? （ ）
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????????????。?????? ???? 。 ???、 、???????????????????? 。???????、??????? っ 。?、? ? 、 ??????? ???? ……。? ? ? ?? ? 、??? ?????? 。?????????????????
??、?????。 ????????? 。??????、? っ 。『 』『?』『??? 』『 』『?』……。????? ? 。
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???????????????。「?????????ゃ???」????? ??????????。??? ????? ー?、? ? （ ）?? ? ??? ー???、??? ー ? 。??? 、??? っ 。 ー??? ???? っ 。?????、??? 。??? 、??? っ?。??? ?ー、??ー???????、????????? ? っ 。????? っ 、?? っ
????????、?????ー???????? っ 。 ??ー? ? 、?ょっ っ??、 ? ????????? ? 。 、???? ???????????ー? っ 、??? 。 、?? っ 。??? ? 、???? 、 ー??? ー?。??、 ? っ??。 ? ー?? っ?。??? ー 、??? ? 。??? ? 、 、??? っ??? 、 、??? 、???
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?。??????????????、「???? ???????」???????? 。??? っ っ?? 、 ???っ 、????、? ? 、??? ????????? ????? 、???????????????、?
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??? 。 っ ??」??っ っ ?????。 、???っ っ 。??? 、 、??? 、「????」 ???? 、 っ?? 。????????????????
??????????????????????。?????????????? ? 。?????、??????、????っ 。??? 、??? っ?。? っ 、??? っ 。??? ??? 。??? っ???、??? 、??? っ 。??? 「 ? 」?? 。
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専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
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より子さん円
対談
?? ???
　　円より子（まとかよりこ）
　参議院議員・作家・現代家族問題研究会代
表。ジャパンタイムズ勤務を経てフり一
ジャーナリスト、作家として三十冊以上の本
を上梓。テレビ出演、講演などでも活躍。
　平成五年より参議院議員。現在民主党で政
策調査会副会長・総務会総務などの要職につ
き、女性のために活躍している。
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???????????「???」?、????????? 、 っ ? ? っ????????????????????。?? ??????、???ッ っ っ 。???? ? ? 、 ????、 ャッ ? ー ?（?）、??? 。???? ???? っ?? ゃ ?。 、?? 。?? ????「 ?、 ? ?」っ????????「 ? 」 ??。「?????。??????????っ??????? ??」。 、?? 」 。?? 、?? っ?? ?っ??? 。?? ? ??? ? 。
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和田好子
??????
???
「???」????
??
??
??????ー????????ゃ???。 、 ???????? ??? 、? ? っ??、 ? ゃ?っ ??? ょ?? 〜 、 ?。?? ?? ?? ? 、?? ?? っ?? っ 。 。
?????????、??????????? 。 ??? ? 、?? ?? ??????????、????????、???????。??????? 。?? ???、 っ???ッ?????ー ?? ???。??? ? ッ 。?
?????????
?っ?ゃ??????。?? ?っ? 、 ???。?? 。 ?っ? ??、????? 。?? っ? ?、 ???ゃ ??、 、?? ?? っ???? っ 。???? ???、? ?????? っ?? 、 ??? ??っ っ 。?? ????、 ??。 、?っ 、??? ???、????。?? ?? ? ?、?? ? 、???っ っ 。?? 、??? ???、 ?? ??っ ゃ 、?っ ゃ ? 。
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??っ???。?? ?? ?、???????????? ? ? 、??。 ?? っ??。?? 。?? ????? ????? 。?? ??? 、っ?? 。?? ????。 、????? ? っ?? ? ?? 、?? ? っ?、 ?? ?、?? ??? っ???。?? ? ? 、?。????? ?? ー?ッ?????っ??? 、?? ? 。 ??。????ー ッ ょっ ゅ
?????っ?……、??????。?? ?????、???????? っ???? ュ ー ョ?っ 。?? ? ??? ? ??? ?? 。?? ?ー っ?? 。?? 、 っ 、??。?????????? ???????ゃっ? ? ?っ? 。??っ ? ?。?? 。?? ? ?? 、 っ 、?? 。?? っ 、?? 、 ッ ??? ?? ゃ????????。???っ?????ゃ???。????? ?????????? ? ? ?
?、??????????っ???????? ? ??。??????、?? ??? ??? ????? 、??????ー???????。?? ??、? ー?? 。?? ?? ???、 ??? っ ?っ 。 ??? ? ???、 ?? ??? ? 。?? ﹈、 ?、?? ?っ?、?? ???っ 。?? ???、 ??? ? ??? 、???? ? 。?? ??? 、??? ?? 。?? 。
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?
???????????????、????? ???っ 。?? ? 、 っ?? ? ?????、????????????????????っ????? 。 、?? ??? 、 っ ???ー? ? っ 。???????、 っ???? 。?? ???? っ
?、??????????????????? ? 、?? 、 ???????っ???????。 ? 。?? ???? っ ?? 。?? ??? 、?? 、?? 、???? ? 。?? ???、 ? ?? ??? ? 。?? ??? っ ????ッ ??? ? 、 ??っ ??? ? ?? 、?? ? ?? 、 ??? ???ャッ? ? ? っ 。?? ?? 、?? ゃ ???? 。 、 ?っ 。?? ??? ?? ? 、??
?????????
??????????、?????????? っ ? 、 ??? ?????、??????????? っ 。?? ??? ???、 ?? っ????????????? 、?? っ?? 。?? ? 、 ょ 。?? ?? っ ??? ゃ ?? 。 ??? 。??????????????????、????? 、 ょ ?? ????? ?????、????? っ ? 。?? ??? ゃ ? 、 ???? っ 。?? 。
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????????ゃ???、???????? ?????、 ??っ ゃ ? 、??? 。?? っ 。?? ??? ?、????。?????????っ????????。?? ???? 。 ? ??? 、 。?? 。?? ?? 、 ??? ? 、 ゃ?????。???、??っ ??? ??????、 ???????。???? 。 ー?ー?????????????????、????????? ー
?? ?。?? ? ?? 、?? ー 、
???????、????????????? っ ?ゃ ??。?? ? 、?? ょ 。?? ????ょ??? 。????? 。?? 、?????? 、???? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? ??ゃ??。 ?????ゃ ? 、?????。??ュ??ー?ョ??????、 ?? ? っ???「? ???」 ゃ? 、 ゃ?? 、?? 。?? ???? ? ??? ? 。 っ?? っ? ??? ??? ??? ゃ?? 。 ? っ
???????????。?? ????? ?????。??? ???ゃっ っ?? ? 。?? ??、 ??? っ っ 。?? ゃ?? 、?? ???? っ 。?? ?? 、 、?? 、??? ゃ ?? 。?? ??? 、?? っ 。?? 、? っ?? ? ??? ? 。?? ?? 、 っ?? っ 、 ?? 。?? 、? っ ゃ??、???????????、???????? ??????? ? 。??????? 。 ??? ゃ
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????。??????、?。?っ????? ? 。?? 、 。?? 、? 、 ? ???????????。?? ? 、 。?? ? ????。?? ?? 。 ????? ?っ??? 、?? 。?? 。
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???????????ょ?、??????? ????っ?。????ゃ ?、?? っ ? ? ??? ? っ 、 。?? ?? ??? ??っ 。?? ?? ? 、 っ?? っ?っ 、??? ? っ ? 。?? ? 、?? ???? ? 、?? ゃ? ?っ?? ??????????、 ? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? 。 、?? 、? 。?? ? 、?? ? っ 。?? 、 ? ???ょ ???。 っ ??? 、?? ……、
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??????。?? ょ???。?? ?、? ???????????。?? ??? ?? 。?? ?? ? 。?? ? 、 っ ??? 。?? ?????っ 、 っ?? っ ?、 ?、? っ?? 。?? ? ?? ? ?、?? ???? ? 、??????????????????、????。??っ ??? っ? 、?? ? ? っ?? ??、 「 ??? ?? ゃ 」?????????? 、??? ゃ?? 、? 、
?????、?????????????????ゃ?????っ????。?????ー??、? ? っ ゃ?ゃ ? 。?? ? 、 ? 、?? っ?ゃ ? ?? 。??っ ?、 ???? 、 ? ??、??っ ??? 。 、 ー?っ?。?? ? ?? っ 、?? ? ? 、 ?。???????????、????????????。?? ?? っ 、?? っ ???? 、?? ー ??、?? ?。 ャ?っ?????????。?????、??? 、?? ?? っ?? ー?? ? ? 。???? 、「 」 っ 。
???????ゃ???????、????っ っ ? ????。??? 。?? 。??っ ?、 ?????????? 。?? ????。 ???。???? ????????っ??、??? 。?? 、 ? ??? ??????????????? 、?? っ??。 。?? 〜、 ? 。?? ??????? 、???? ???? 。 っ?? 。 ?? っ
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??。?????????????????????ょ 。?? ??? ????。???っ?、??? ? 、 、 ? ???。 ? ゃ?。 ッ?? ?。??っ? 、? っ?、 ?? ?? 、?? ? ? ??? 。?? ????? 。? 。?? ???、 ? っ?。?? ?????? ? っ 、 ???、 ? ー?っ ??。 ??? ? 。?? 。
「???」????、?????????
??????? 、
??。???????っ????。????? ? っ ?っ 、 ?っ?? っ 。????? 。?? ょ 。?? 、 ? っ
?η
??
?
○ ?
い．
．
ら
W、ｽ、
?。?? ?ゃ、???っ??????????、 ????ょ?。??? ゃ「?? ?」? ? ? ????? 。?? ? ? っ?
?????????
??、?????????????????? 「 」?? っ ? 。?? 、? っ 。?? ? 。 ?????ょ 。???? ??? ……。?? ? 、 ?????? ?? 。?? ? っ 、ょっ ゅ?? ??っ????? ?。????? 、?? 、 ッ??????????、?? ョッ???? っ? 。??? っ ゃっ ー?ョッ ?? っ?ょ ?。 、 ????っ ? ? 、?? ? ? ???? 。?? ??? 、?? 、 ??? ???? ょ 。
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?????ゃ????っ??????????ゃ 。??、????っ??? ?、???? ? ??? ?? ?。 ?? ???????? 。?? ?、 っ 、??? ?。? ??。?? ?? 、?? っ ?? ゃ 。?? ? 、?っ?? ????
亀
?
??。?????ィ??ィ??ィ??ィ??? 、 ? ? ??? ? 。?? 。?? 、??? ?????????? 、 ?? ゃっ?? ??? 、?? 、???? ?? 。??????? っ 、 っ?? ?。?????????????? 、 ??? 。?? 。 ??? 。?? ??? ???? ???。?? ?っ? 、?ゃ ?、?っ ? っ ? ?、
??っ?????????、???????。?? ? ? っ っ??っ ? ??ゃ???、??????っ ? 。?? ? ????、 。?? ?っ ? っ 。?? ? ? 、?? 。?? ?? ゃ?、 ? ? っ?? ?? ??? 。?? ???? っ ??? 、 。?? ?? 。?、 ? 。?? ? ?? 。?? っ ??。?? ?????? っ ゃ???ょ。?? ? 、
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??????、?????????????ゃ 。?? ??????? ゃ?。???? 、? っ?? ?? 。?? 。?? 、???。?? ? ?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ???? ?、?? ??。?? ? 、?、 ??、 ?? 、 ??? ???? 、 ??? 。?? ? ? 、?? ??、? ? ? ??? ? 。 、
???????、????????????? 。?? ??????? っ 、?? ? っ ?????っ?? 、 。?? ? 、?? ?? 、 ??、 ? っ?? ? 。??「 ??」 ? 、?? ?? ? っ ? ????? 。?? 。?? ?????、?? ?? ?? ?????。?? ゃ っ 、?? 、? 、??っ ?? 。?? ??、? ? ッ?ー??? ?? 、? ? ???ゃ ? 、?? 、?ッ ー??ゃ ? ????っ ?。?? ???? （ ）
●
?????????
Eメール友達
す。趣味は小説を書くことです。でも
文章を書き始めたのは、なんと5年前
から。継続は力なり、今年2月に小説
集を出版しました。「わいふ」278号情
報コーナーに掲載、郵送可能。同じ趣
味を持つ方友達になってください。
砂原富美子・熊本県八代郡
メールアドレス
rentarou＠msj．　biglobe．　ne．　jp
●お花大好き人間の皆さん、初めまし
て！私の趣味は、園芸とテニスです。
特に、ベランダガーデニングの難しさ
を分かり合える方歓迎します。Eメー
ル友達になりませんか。
西井容子・東京都目黒区
メールアドレス
kucchi＠mvc．　biglobe．　ne．　jp
●こんにちは。42歳の普通の主婦で
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???????????ッ?ュ
?
??）
??????っ??っ????? ? ?
?????
?????、?????????????、????っ????っ???? 。?????? ? ??、 ?? 。??? ? 、
???????????????????????、???「??」??? 、 「 」?? ? 。?? ??、? っ??? 。 、??? っ ょ??。?? 、???? ? ? ???? 。 ???????
??????。????っ??????? ? 。??? ?????、?ァ っ???っ ゃ??????、??ー? ? ?? ???、 ???????? 。「??、????????????
??、 っ????。 ?? ? 」?????????。??? ? ?????? ??
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???、???????????????。「?????????????? 」???、 っ??ょ 。??? ???? 。
「???っ??」????????
??? 、????ょ?。
「?????、?????????
??っ????????、???????ァ????????っ?????? ? 」 、?ァ?? 。??? ァ??? 、??? ? 、??? 。??? 、
、
鉱、
??、???
????????ッ?ュ
?????っ????。????????? ?
「?????っ?」????????
の
???????????（??）
「????????」「?????
??????」「?????????????、??????っ???? 」。 ????? 。 、??? 。 「????? 、 ????????? 」 、??? 、??? 。?? 。??? ????? 、??? っ ?、???
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?????????????????? 。 ??、??? 、??? 。 っ??? ???????????? 。??? ょ?。??????、???ょ?。「 」 「 ー?? 」 、??? ? 。 、「??」??? ょ 。????????????ょ??、 「 」?? 。?? 「??? ?」「 ?」??? 。??? 、 ゃ????。??? っ 、
??????
??
??????
??．?
灘誌
?
匪
??
影
??????????、 ? ????????。?????っ????「? 、 ???っ? ???? ?、??? ? 「???」???? ???? （ 、??? ?????っ?
??????????）。??、???? ょ 。???、 ?????? っ ????? ょ??。????。 ?? 、 ????、? ????? ? 。??、「? 」 ????? 。??? ??? 、?っ?、 、?? ? っ?。
????「?????っ?」??????
??????
????
????↓??????、???????????????。???、? 「 ? 」 、?
エエ6
???????????。???、??????????????ょ??。??? 、 、「????? 。 。??? 」 、??っ 。??〜 っ???、????????????、??? ? 。 、﹈??????っ??????。?
?????。??、 っ???、 ? 。??? ???? 。???。??? 。?っ? 。??? 。?っ??? 。??? ???? ? 。
????
、?　　
ﾖ、????
．?
????（?
??．??
?
?????????????
???????????????ょ?。?????、??????、?????、???????、?????? ? ?。????、 ァ??? 、 ァ???っ ???????っ????????。??? っ?? 。??? ????。 ?? っ っ?。?????????????? ? ???? （ ?）??????????????「??」???「? ? 『???』 『 』 っ????? 。…… 『 ?
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?』???????????っ?」??っ?。???? ????????っ?。??? ? ?、? ???? 。 ? 、「??」 「 」? っ???。???? 、??? ? っ 、???っ 。?、?
?、??????「???」??????????。????????????。??? 、?? 。「 」「??」??ー??????????。?? （? ）? 「（??? ? ?? ?…… 」 、??っ?? ?? 「 …… 」
?
????????っ???????。? 、 ???? ?????????っ ? 、?? ?、??? 。??? 、? っ??? ー????? 。??? っ?? 。
「???」???「??」????
?、「 っ 」???、??っ? ??っ 。??? ? 、???? ? 、? ??????????、????????????、 ゃ っ ??? 。?? ?? （ ）
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??　eeeeT　’e????ォー??
?
1
?《
、?
　　．一e
??
????????
??????
???
「??????? っ? ? 」
??????、???????????? 。??? っ? 、???????、???????????? っ ???。??? ? 、??ッ っ???、???? 、?。? 、
???????、??????ゃ??????????、??????????? 、 ??。??? 、?ゃ? ? 、???? ?っ? 。??? 「 ? ????。? ……。????? 、??? 」「??ッ」。???????????????? ??????????、?? 「?? 、
???? 、 ??。? ?
???」
「?????????????、?
?ゃ? ?????、???????ゃ? 」「…………」。??? 「 ???? ? 」?? 。???????????? ? ??『〜??? 』 ????? 、????っ? ? 。?、?? 『 』 ???? 、『????』??っ っ??? 。 、??? ? 『
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?????????????ー?
???』??っ????、??????? ?ャーッ ? っ??、 ?『 ? 』??? 、 っ ???? ?っ 、 ??????? ? 」?? 、「 ??」? っ 、?????? ??? 。??? 、??? 。 。??? 。 ?。??? 」??? ? ???、 。????? 。??? ャ??? 、??? 。 ? っ??? 。??? 、??? 、
?
???
／黛翌
f一？醗
＼細
?
??????????っ???????? 。??? 。 ???? っ 、 ゃ ???? 。???????、????? っ?。??? 、??? ?
ぶ繋甜・‘1くり＝・
??。??、??????????????????????????????。?? ?? ? ? 、??? っ 、?? ?????? っ 、 っ??? 。????? ???? ?、??? ??
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?????????、?????????? っ 。???????????
????（??）
????????????、??????? ?????。??? っ?????、 ???????????? ???。?? 、????。???????????っ??? 、???????? ゃ っ??? ?? ゃ??? 、 ー?? 。
．?
?????
　　鳳　噸
隔。
鼻贈
????????????????ー?
??????????????ュッ?????、??????????????、 ュッ っ?、? ??。? ? ? 、??? ? ? っ 。??? ??? ? 。??? っ?????。
「?????????っ??」
??? ? 。??????? 。???????ー??
??????
?????
????????????????
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???。???、?????????。? ? ? ????。 ??????????? ー 、? っ 。??? ー? ? っ?????? 。 ? っ??? 。 ー 、??? っ 。?? 、 ー????、 ?。??? ? 、 、?? っ 。?、? 。???、 ー??? っ 。?? っ??? ? 、?? っ 。??? 、??? ?、? ?、「???（ ー ） ……」?????ー 。??? 「 ? 」 ?
．??
譜
　　
@　
@　
@　
?㌧
騨
／い＼
　　へ　ajtu：
気
?????．??》…」 ?????????、????，???
轡
???
??．，
．．．?㍉㌧?????
???????。?????????。??っ 。 ? っ 、???っ ?っ?? っ 。??? ? ??、? ? ?、??? っ っ 。??、 ? 、 「 ??」? 。??っ ?。?っ? ?
「、
??????
??
裏　　誠
?．?滑
「??
?．??、????????????????、?????????っ???っ??? 。 ? 、?????? ??、???????。??? 、????「??? ? 、??っ 」 っ 。
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????????
????（?）
???っ?、???????????っ???。???????、???っ? ???? ?、 ?っ?。 、?? 。 。???、??ゃ 。「 、 、?ッ?ー???」?????、?????? 。 ? 、????? ???? っ 。??? 。 ????。 ? 。??? 。??? っ 、??? 。「 、
????????????ゃ??????」?? 、 ッ ?????。???、??????????? 。??? ?っ 、????? ?。 っ??????。???????????????????ー?
??、???っ?。?????????。??? ? ?ー??。?っ???????????????? ?? ??? 。 ????? 、?。??? っ 、 っ????? ?っ??? っ ?? っ 。??? 、??っ? 。 「?っ? 」 っ???、? っ?? 。??? 、??っ 、 っ?、? ? 。??っ 、??? ? 。?ョッ 。??? 、?、 。??? 、 ? ? 、
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????????????????????????。「?????????ッ??????
???? 」??。
「?ーッ、?ッ
????。
「?っ? ??? ょ。 ゃ
?ょ? 、 ???」??? ? ? ? ??、??? ッ??? っ???? ??。??? 、? ???? ? ?、??? ッ っ 。?? ????????、????????、????? ? 。??? 、 ャッ ャッ ャッ????、? 。??? 、 っ??? ?? ? 。
???????
???（?）
???????っ???。???????????????????っ???。
「????????。???????
??? ?。?」???っ 。 ョッ??? ?
穿騰Oo
K　　炉酵
7・　’轟
じ
」、
σ
???????っ?。???????? ??ゅ? ?? ? っ?。? ??? ? 。??? ? 、 ?? ? ???? 。??? ? 。 ー ー??っ?。????っ??? 、 っ ュー????? ? ????っ ???? ?
?。
ρ
、
??
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???。?????????????????っ????????っ????? っ??? っ 。?? 。??? ? ? 、??? 。 ??? 。??? 。??? 。「 ???」 。? 「 、??、
????????」「??????????????????、???????? 」 。??? ? っ?。? ??、???? ー ー 。??? ? ?????? っ 。??????????? っ?っ???、 っ 。??? っ? ?
???????っ????????っ?。?????????????????? 、 ??? 。 っ 。??? ? っ??? 。 、????。???っ 。「 ? ??? 、 。??? ? ……」?】? ?
??
????ォー?????????
?????????っ
??????
????
「???、??ゃっ? 。? ??
????」。???????? 、??????????っ???????、? ?? ゃ???? 。
????? 、???????? ? 、??? っ 。?????????????、?????? 、 っ?? 。?? 、???、 ?っ?、? ?? ー?。? ?? 。???
????っ ? ? 、 っ?????、??? ??っ?、「????」??ッ??。? ????????、? ー?ッ??? ? 。??ッ ? ?っ?? ? 、 ゃ「??、??」? ???? 。??、?ッ ? ? 、
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??????ォー?????????
???????。
?????、????????????? 、 ? ?????? 。??? ?、??? ?ッ???? ???? っ ???? 。??? 、 っ ??? 、 ????? 。 、 っ??ょ?、? ? 、?っ? 。???、? ? ょっ??? っ 。??? 、?っ? 、 。??? っ ?っ??? ?、 っ??? ??? ????。 、????。
??????、??????、?????。?????????、??????? ? 、 ???? っ っ??? ?。??? っ??、?、???? ??。??? 、 、??? ? っ??? ?? ???? 、?ッ?????????。????????????? 、 ???? ?……??????。???、 ? ?っ???、??????、???????????。? ?
????? っ 、 っ??? ? ?? 。 っ
??????????っ??????????、??????????????? 、 ???? 、 。??? っ??。?? ? 。??? ??っ? 、 ー ッ??? 。 ッ??? ? 、??? ? ? 、??? 、 。??? 。 、??? ?????っ??????????、?ッ???っ
??? ??? 。?? ょ 、??? ?? 。??? 。 ? っ?????? ゃ 、??? 「 っ ????? ゃ」
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????????ょ??。??ゃ??っ?????っ ? ? ??、? っ ? っ?? ? ?。???、 ?
???????????????。??、?????????っ???、?? っ 。??ッ ??。? ?
????????ォー?????????
?、?????????????????? 。 っ????。???? 。 、??? ? ?っ????????。? っ ??、? ッ 。??? ??、 。??? 。??? ?? ? っ?、?ょ 。??、 っ??、 ???? っ?。? っ??? 。 、???? 。????? 。 ?っ っ?????っ ?、??? 、 ??。?? ??? ??? （ ? ）
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6F
?
■ の
立」冒し
の
?
識 ●?
???????????
???????????
??????????
????????????????、?????????????? ?。????、?
?。????????????????????、????????ー?ー?っ?。? 、????? ゃ 、??? っ ??。? 、??? ??? ?、???? ? ??っ???? ? っ 、????? 、?っ? 、 っ?? ? 。?? ???? 。??? 、??? 、?ャ? 、?、「 、 ゃ???っ? 」 ???? っ ? 、 ー??????、 っ??? ゃ? ??っ?? ?????、? 、
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????????、????????????っ???。??? ? 、??? 、 、 ???????????????????っ?。 、????、? ? っ?。??? ? ???、??? ? っ?っ?。?????????? ッ?、? ? ー ー っ??。?? ? ?ー ー
?
??? ?
???，
??っ??、?ッ?????????????、「???ー????????」? ?っ ? 、?? ?っ っ 。??? っ ?? ?? ? ?????? 、 ???? っ 。「???????。 ?????????? 。?」??? ゃ??? 、??? ? っ っ??? 「 。?? ?」 ??? ????。??? っ 。 ?
?．
?????????????
????????????。????????????????っ?。????? っ 。「 、 ???? 。?? 、???」。 「 。??? 。? 」?、??っ 。??????っ?。???? っ? 。?? ??、? ??? ???? っ???。 っ?? 「 ?? 」「???????」「?? 」???。??? ? 、?????? 、?。??? 、 ???? ? 。??? ? 。 、??? 、
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????????????????????。?っ?????、???????? 、??? っ 。??????
??????????（??）
??????????。??、 、 っ??? ????? ????。???、? ???? ???? 。 っ 、??? ? 、???? 。 ???ー っ 、??? ???? 。???、 ょっ??? 。
????????????????????。????????????????????。???????????。 ? 、「
?、? ???? 〜??」? ????? ? 、 っ??? ? ? ???。 っ?、???。 、 ?? 、??? ? っ?? 。「?????っ??????ょ??」
??? 、 っ?。??? ???? ? 、 っ??? ? ? 、?? 、 ???? 。??? 、?? っ ?? 。??? 、?? 。
「????っ???????ょ??」
「???????????????
???????????、?ッ????」??????????ゅ???????。 、 ? ????、????。 、???、 。??? っ?。? 、??? 、 ー ー??? ? っ???、 。???????????? 、「??????、????っ?」?、
?っ? ??? 、??????? っ 。??? ? 、??? 。 、??? っ ? 、???。 ??っ?? ? ????? 。????、??? 。?? ????（ ?
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?????ー????灘1難趨
ケ　　　　、 、溶．?
購懇 ?
??????????? ??（??）
????????????????????、??????「???」???????????????????っ? 。 っ????? 、??? ?
?、???????????????。?? 、???? ??????????、??? ? 。?っ?「 」???っ ?。 「???」 ? ょ 、??? ? っ?。??? ?????? 。?「? 、??? 、??? ??、? 」??。??? ? 「??? ? 」??? 。 ???、?、?っ っ?? ? 。??? 、??。? っ????????
????「???」「??????」??????????。?? ょ 。??? ??????? 。 ???? 、 ? ????（??? …）??? 、?? 、??? 、 ???? 。 、?? っ 、?????? 。 っ??? 。 ? 、?? っ ? 。??? ???? っ 。 、??????っ ょ 、??? ???????? 。?っ?、
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?????????。?????? 「?????っ???? 」 ???????? 、 ?「?? 」??? ??。? ? ー??? ??。????? っ???? ? っ 。?????
??ょ??。?? ? ?????????????? ?（ ???????????? ? ）、??? 、???。
「???」????
?????
???????????、???????????????????????? 、 ??????、『 』 ???? 。 、??? 。??? 、 ?????????? 、??? 。
???????。????????、??????? ???。??? 「? ???????? ? ???、??? 」 っ??? 。 、??? 、 ???? 、?? 。??? 、 、??? 。 、??? 。 ? っ 、??? 。??? 、?????? 。 、??? 。 ???? 「 、??」っ??、?っ ? 。??? 、 ???? ? 、
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「???」????。????っ?っ?、???????、??????????。????????????????、? っ????? ? 。 、???? ? ? 、? （??? ）?、??。? 、 っ?、?っ? ?? ???、 っ??? ? 、??? 、 ??????、 。??? ?? ?、???、?? ????、??? 。??? 、 ???? ??? 、???ゃ???っ??? （?? ）。
『???』?????「??????
???、???????、??????……。????????????????」 っ 、?。???? ??? 。???ー?????
????????????。???????? 。??? っ ???? 。 ???、? っ?? 。
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???っ???
??????
????
????????????????????? 、 、
???????????????。????????????????、??? ッ ー??? 。????っ? 。 、 っ???、??? ?
，??????
?．
?．．
鶏
峯璽
蹴壽』
????。???????????っ??、????????????????っ ? っ 。??? 、????? 。?? 。????、?????? 。??? 、??っ? 、??? ??? 。???、 、 ー っ?、???、 ?? ???? ? 、???????? ?。
「????????????????
??? 」 「 」?? 。??
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?、??????????????、??、???????????? ?。
?????????????????????（??）
??????、?????????????????。???????????、 ? 、????。???? っ??? 、 ??。??? ? ?? 、????? っ 、）??????? っ ?、
???????????????????、? 。??? ー ???? 、?っ? っ 。??? ?、?? ????? ?っ 、??? 。???「????」??????????、????? 。罫
??????、．。??
?????????
♂
????????????、「?????? 」 ?????? ?、? ???っ?。 ????? 、??? ? 。??? （ っ?）? ??? 、 ? 、
「??????????、??っ??」
??? 、 「??ォー? 」（ ー ）??? 、 ー??? ?? ??????? 、????っ?。??? 、??。?? 、「 ???? 」? 「?????」 ????、 ? ? ?? 、 。??? 、 ー ー???????? ? 、???、
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「?????????、??????
???????、??????????? 」??? 、 っ??。????っ??、? ュー? ? ? ?????? 、 ? ????? 。??? ????? 、?? 、
「???????????。????
????? 」（『?? ュ?ッ?』??）????????????? ?、 ?????? ? 、?? ??? 。???、??。 、 ?????? っ 。「????ョー??? 」 ??、? ? ゃ?? ?、 。
???????????????????????、?????????????、????? 、「???????????っ??、?
??? ? ゃ?????ッ」?、? 。???? ? っ?「? ? 」 ッ?ー? ????
（???「??????????」?
??ゃっ?） 、 ?????? ?、??? 。??? っ???、 ????? ? ????っ 、 、??「 」?（? 「 」 、?? ? ?）。??? ??、「 ????ー」 、?? 。?? ?? （????ィ ? ??）
????「???」?? ???????????? ? ?っ????、? ? ???? 。?????????????????
?????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー ョ???? 。 、?? 、??? 、 、?? 。??? ???????、 ? ﹈?? ?? 。????? 。
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私も
ひとこと
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??????????…
?????????????????…
「?????????????。?っ???…
?????、 ??? っ ?、?…?? ?? 。 …??????? ??? っ 。??…?? ? ?、 …?? ? 、「 …?? ? っ。 …?????」 。 、 …??． ?? ?っ??? 。 …
???ッ?ュ??????????????????????? 「? ッ?ュ」 ー?ー 、 、 ? ???? 、? ? 。?? ? 。?? ? ? 、????? ? 、 っ?? っ 。 、 、??っ ? ー?? 。
．．?．?……?……．．．．??……????…????????…?…?????????…????。?????????…???????…?????????…?????????…????。???．．????????????????…??? ? ? ッ ? …??? ? ?? っ 。 …?? ? 、 …????? ?、 、? 」? …?、??? 。 ?、 ?、?? ? 、「 、 …??」 …?? ? ? 、 ? …??? ゃ 。 …?? 。 「 ? 」 …
??? …??? ? …??? ? ? 、 、 …?っ 。 、 ? …?、??? 、 っ…?? ? 。 ? 、 …?? ? ? ? ? ? …?? ? ?、 …??。 ?? 、 、 …
????????????????????…
?、??? っ 。…
????ー??? ??? ??? 、 ー??ー?? ?? ??。????っ 。 ???? （ ） ?。?? ?、?? 。? ????? ?。?? 、 、 ??、?、 。
??????????
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????????????????????…?? ??? ??? …?? 、 …?? ???? 、 。 …??? っ 。 …????????????。???????…?? 。? …?? ??? 。 …????? っ ? …?。 ????? ? 。 …?、????っ?…??????…??????? …
?? ??? ッ ?? 、 …?? ? 、 …??? 。 ?? 、 ｝?? 、 …?? ?。 …?? 。 ?? ?…?? ? 、 っ …?? ッ? っ 。 …???????????????
??????????…
???????????????（??）???? 、 。?????? …?? ? …?、 ? ? 。???、 …?? ?? っ?。? …
｝????、??????????っ???…
???、? ? ? 。 …?? っ ． 。 …??? ? 、 、 …?? 。? ? ? 。…???? …? ??? …?? 、「 …?? ? 」 っ 、 …?ー??????? ?。? ???…?、??? ? ? 。 …?? ? 、 …?? ? 。 ?っ ???…??? 、 …?? ー? 。? ? 、…?? ｛ ??。 。
??っ???????? ??? ?? ???（??）??? ??? ?? ????。???っ 、 っ 、 ???。?? 。?? ? ……。 ?
「?????、???、???、???っ?
?????」?、 。?? ? 、 ゃ?? 「?ー 」 。?? 、 ー ?
?…?．……。…………?…．．．?…??…???…．．?．．．．????…????…?……………???????……?…?????????…????…?……???????．…?
??????? ? （ ）?? ? ? 、 っ?? ? っ ??。??? ? っ ???? 、 ?、?? っ 。 、?? ? ? っ ? 、? ???? 、 。「? ?? ? ??。 。 ??」。?? 、 。
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??????????…
??????????????????…???? 、 ???? …?? っ 。 ??? ?、 …????っ 。? ? …??? 。 ? …??? ? …??? 。 …?? 、 。 ?…????? ? …?? 。 …
?「???」????????????…?? ? ? …??? ?っ?? 「 ?」?…?? ? ???? 。 …?? ? 。 …?? ? 。 。? ? …?? ? っ ? 。 っ …?? ? ? …??ー?????????。「 」っ?…??? …?。 ? 。 …
???????????……??? ???? ?（??）?? ? ??? ?? 、??? ??。 、????? ??、?? ? っ 、??? ? 。 ? ??、「 ? 」??、?? っ 。??? ??。
…?…?…?．．????????…???????????????????…?＝????????…????????…???????????…???????…??????????????????
?????????? ?????? ???? ? ??「?? 」? 。?? ????ー ? ?? 。 ??????? 、?? っ ゃ 。?? 、「????????????」???????。????? ? ?? 。
…???…???? ????…　
???????????????????
…?」?? っ 、…?? 、 ? ??…?。 ?、 ? 、…?「 」 「 」 ュー…?ー??? ??ー?? っ…??（ ょっ ）、…??ょっ? っ 、…??? っ ?
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??????「????」????? っ ???ー ョ ?? ?。???? ??? 、?? ー?ャ ー?????ー．?? ?? ? ?????? ? 。?? 。 ? ?。?? ?ェー ?「??????」?、???????????? 、 、?? ? ー?? ??
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　　　　　　　一　t　　　　 一 一 　一　 　 　　 一 一 　一一 一 一　一　 一 一■ ， 幽 齢　 　● ● ■ 脚　　 ・ ． 曾 ．　 　一　　一　 一 　一一　 一　 一　一　 一 一　一　一　　一　　一 　　一　　一　一　　一　　一一　　一　一　一 ?????????ッ???ー?。 ??? ー ??ャ ? 。?。???????ゃ? ー??、 ェ 、 ????ー、?????? ??? ? ???。 ー ??ー???? ー??ョッ? ? 、?? ? ???? ?。
葦…“
麹
第25回手づくりフェア「芳村真理の
おしゃれトーク」から
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『??ィ????????? ???ー 』「??? 」「?? ゃ?」「?? っ ????」
?????????????????? ????????ッ??? ? 、
『??ィ??????
???? ? ー 』?? ー 、?? ??? 、?? ?? 、?? ? ?、????。?? ー?? 、?? ー 。?? 、??ー ー ー
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『?????????????
???? ?????』????? 。 ??? ??、?? っ?? 、?? ???。?? ?、???。?? ???。???? ???? ? ィ（????ー????????）????????「 」『????????』
??????????? 。 ????? 。?? ???????っ ????? ?
???????
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??おすすめの
????
「??」?????????
??????
「F永仁著
農山漁村文化協会
本体1524円＋税
????
??????????「??」??????、????????????? 。??? 、??? 、 「 」??、???。「???????????????
????? 」 「?????? 、???
???????????
?????」??、?。????「?」??「????????? 、? ????????? ? ー ?」??? ?。?? 、 ?????? ? 、??? ー??? 、???。「??ー??ッ?」?、??? ー ー?ョ??? ? 。???、 ???、? 、????、 「 」 、????? ???っ ? 。???、 ?????
?????
?。??????、??、??、?????? ???????。??????? ? 。? ???? 、 ???? ??? 。????? 。????? 。??? っ （?）????「 」 ??。??? ? 。?? 「?」 、???「?」?????????????。
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『母と子』8月号　　定価500円／送料68円
〈今月の視点〉少年法改定の今後は？
　治安優先の厳罰化は少年不信が背景　　児玉勇二（弁護士）
　　一総合的な子どもの権利実現運動に期待一
　　保存用『母と子』臨時増刊シリズ　定価1050円／送料78円
◇当世学校事情　〔8月臨時増刊号〕
　一いち中学教員の意見一　坂本　安之　著
◇学校自治を豊かに
　一所沢高校の事例を通して一　子どもの人権と体罰研究会編
◇学校化過剰の時代
　一登校拒否いじめに悩む親への手紙一　　　　山岸秀著
203－0054東久留米市中央町5＋8電話0424－74－9125母と両社
　女たちの情報紙ふえみん
f　e　m　gn
?㌔??
??
?
??幅轡 鋪湘旧旧
????k?? ??????? ? ???? ???????????????????????
???????????? ??????? ???? ? ?????????。
???????
??
???
??50､
?????幽幽
緬鯉瑠艘編盛塩
?????????????
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??????????
???私もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ??????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、??????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、画…???????
???? ??、? 。
会員番号
??ッ????????ー????????、?? ???????????っ?。? ? ??? ????? 、?? 、 っ ??? 。?? ????、 ?????? っ? 、 っ?? ? 。 ??? ??っ 、?? ???? っ 。 （ ）?? ?????、 ??
????っ???????
?。????? ??? ??? 。 ????? 。?，?っ 。? っ????????????、?????。??? ???ー
?っ???。????。（??）?? ?ー???っ? ??
フ
?? 。??。 「 ?」??「???」「? 」?? ?っ 。?? ?? ィ ???ー ?、 ????????ィ? ァッ ョ 。??????????? ャ 、?? ……。（ ）?? ?、?? 『蔓
????』?? ? 、???? 、??? 、?? ?? 、 ??? 。?? ????? 。??? 。?? ????? 。 （ ）
?????????っ????
コ
?? 、 ??? ??????、???? ……。?? ? 。?? ??、 っ?? ???っ ー?「 ??。??」 ?っ ?。?? ? ??? 。 ? （ ）????? ????、???????? ???????????? 、 っ ャ??????? ゃ??? ? ???? 。? ????っ 、???? ? っ 。?? ?? ? （
?ーー??ッ???
??????『??????ー??? ?』? ??、 ? ? ???????? ?? 、?っ?。 ?? 、?? ? ? 、?? っ 。?? ???、? ????? 、?っ ? 。?? ? 、?? 。 （ ）?? ?生
?? 、「? ??? ? 」?? ? 、?? ??? ??? ??? ?、?? 。?? ???。???????????????? 、?? ょ 。（ ）
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エ48
わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」
??
????????、?????????????????っ?????、????????????っ?????????? 。????? 、??? 。????????? 、??。??、?? ? ょ 。??? 、???? ??、? （????） っ??? ? 、????? ?、????? 、????? 、?? ? 。??? っ?? ょ
???????
???、???????????????ー??? 。?? ゃ 。? ? 、? っ??、 ? 、??????? ? ? っ 。??? ???? 、??? っ?。????? 。?、? ? 、?????? ?? ???? 。?? ???? 、 ???? 、??? ? っ っ??? ー 。? ゃ?っ?? っ??? ょ?。
???ー??????ー??????
????????????ー???????? ? 。??? ー??? ??。? っ?? 、?? ? 。??? ? ?、??? ? 、????? ? ? ???? ?????、????。 ?? ー??? ? 、 ??? ???っ? ???????。? ?? ??? 。??? 〜?? ー ? ?
?????
????????
?????．?、」．、?﹇?﹇????，????????、?????
????????ー??? （?? ???）?????ー? 、「 ? 」??。?? 、??? 、 ??? ???? 、
???っ?????????? ? ???、??? ? 、??? 。??? 、 ? ?? ??????……。???ー 、 ? ?
???????、???????????????、????????????。?? ? 。????
??????? ?????? ー 、「 」??。????? 「??」 ???? 。??? 。 っ
??? ? 、???????? 、?? 。?? （??）??? ??っ?ゃ 、 ? 、??? ? っ
??????。??????っ?????、 ??。????????????? 「 」??? ????? 。
??????????????．?????? ー 、「?っ? 」 。??? 、 、??? ???? 、「 」??っ 、??
????? ? 、?? 。????っ?ゃ 。 ???????????っ?ゃ ??。（ ? ????）????????
???っ???????? ??。?? ?? ? 。?? ? ? 。
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??購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ??? ???。?? 。????? ー ??? 。 ー?? ?? 。?＝??（??? 、?? ? ）??ッ ??? ?、 ?????? ?。?? ＝??? 、 ー 。 ??? 。?? ッ?? 、 、 ??? ? 。??? ォー?? 、 ? ?? ????っ ?? ? ? ?。???? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ???????。?? ? 。???? 。 ? 、 ?? ??? ?。?? 。???ー ー??? ー ?? ? 。?? ? ー ー。?? ???????? ?ッ ュ?? ???? ? 、?? 。 ? ? ???? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ? 、 ??? 、?? ?。?? ?? ? 。?? ー?? 。
??、?????????、????。???? ??? ?。 ャ????????? 。 っ ??? 、 ? 。?????????? 。 っ ????? 。?? ??? ?、 〕 ー ー?? 。 ????? ??? ??? ?????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? ????）
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投稿の
??????? ??? ????ャ?????????。 ???????。 ? ?。（?? 、 、 ?? ）???ッ?、 、?? ???? 。 ???????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????。???? ????〉?
なくても可
?
?????????? 。?? ??? ． 、「 ???ッ ュ」「 ? 」 ??? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? ? 。?? ??（?? 、 ァ?? ? ???）?? 。?? 、??? 。?? 、? ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　，
?
????????
???ー????? ??????
???
??
??……?? ? ???????????????
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
??????????????。?ー??????? ?????、????????? ?。? 。〈???〉??????????????????? ?
????????
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????????????????????、??????????????????、??????????? ??ょ?。?? 「? ?」?? ??? 、 ??????? っ ??? 。????? 「 ???」（????ー ） 、?? 、?? ょ 。?? ?? ? 、???? ??? ????????。????? ???
????????????、???????? ? （??ー ）? 、?? ??。 ??????????????? ?、 。?? ? ? ?。???? ??。?? ?? ??。 ー? 、??????? ???。??? 、??? ?? 、?? 。????????? ? ?。???????、? ?「????????」?????????
???????。????????????? 、 ? ????? 、????????「?????? 、? っ?? 」 。?? ???? ? ? 、?? 。? ?? 。?? ?? っ?? 、 ???? 。?? ???? 「 っ?????」?、?????????????、? ??? ? 。
：：＝凱
…
??????、?ァ??????。???、????????????????????、?????。 ッ ー ? ? 。??? ??、 ?。
，塩
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ???????? 、 ???、??? 。 、?? 、?? 。
わいふ◆279醐刊）
●発行日　1999年9月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料　4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0815
　東京都新宿区筑土八幡町
　1－3－201
　霞堅舌（03）3260－4771
　FAX　（03）3260　一　4773
●郵便振替　00150－3一｝10430
　加入童名　わいふ編集部
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ヒント②
ミキサーでジ
ース状に変え
?????????????
????????????、??????????????。?????????????????、?? ? 。 。?? ｝?????? 。? っ ?????? 。
白白圖’1　〒10T－S668容03（3585）1141　東京都港区赤坂7－6－1
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